



























































































































































































\` MR_UeXoeVLZW^ XSm` _ZVMXWaeRf
zl_`_Z_UQWT_XeVLY M`R_UeXbSUMg
ZMVISmeX_`MVIeUMRXeVLYRVLMV\XbWmeh
USLSXMiReUMQZWaW]LYVJ\VXeX_V`MUeg
RWXeVLiOX_MTeb\RWXeVLi M`JRSVLZW^ g
XSmMQZWheRObMISX_[WTWV\UIJWU_bRWLg
XMnOIMNeTXM[MLSRMRWXMnReU`MReUef
zMX|IebLSRZMUSXesX_`ZS][XMg
VLeO`MLZJVeXXJsMQRWI_XXJXWUSLSX\
WQMXWZMUSX\Q\USXb\OU_RMXW[_^ bW]f
z uWNeTXMgMb\IYLXW WL[MV|_ZW
ZMUSXSOe`MmMXUZeJymRMZMQISRScVLWX
IiUSXSmWZWbL_ZSh\]LYVJ M`m[\ZS[O
NXeLiTS[ XWVLZM][OhWX_`MbM]XXJ[O
XWU[eZXS[VLZWmM[ Z`MVRM]hUMZMR{Jz
UMZMVISmOZMh[MRS Z`MmRMZMQSOV[_ZLY
QIShYbSmehWZWa_XXJUeL_cLZSRMNW[S
LWVLZWmW[SReUMQZWaWiLYVJ\VXeV[_Zg
L_IYXMihWNZMhMiUIJaSLLJf M`]Ug
XWXXeehVe[_cXS[SbMX|IebLW[SOaMZg
VLMbS[WQM_[MoecXMX_T\LISRS[VLWg
RI_XXJ[UMZMVISmo_VLRMZi] Z`_o_g
U_XL` MhQWRI_XXJaSLLJOV[_ZLe\VXef
zreUV\LXeVLY` MhSLSRXSm _`Z_[eX\
aSLLeZMUSXSOmZMXeTXebMX|IebLSORLZWLW
QWLYbeRO_[MoecX_X_`ZScXJLLJUeL_cyX_g
QWaWXeVLYzReUMQZWaWiLYVJ\nmVXWmU_g
Z`_VSRXS[VReLMReUT\LLJ[qXeTMNMX_RSg
mMUSLYORV_ W`UW]OZ\cX\]LYVJO`ZMRWIig
]LYVJb\USVYWQMQ_hbeXoJ` ZMUMRa\]LYVJ
hQ_hRSmeUXS[Z_h\IYLWLM[O`MT\LLJ[Q_hg
XWUecXMVLeOX_[SX\TMVLeLW`ZSZ_T_XMVLef
zl_RZMLSTX_Q_hVSIIJRXWVIeUMb
mRMZMQISRMNMVLWX\O`VSmMIMNeTXM[MLSg
RMRWXMNMZMhIWU\RShXWTW]` MJR\\VXWm
USLSXSX_hUWLXMVLeVRM]TWVXMZ_WN\RWLS
XWX_Q_h`_b\ORSJRIJLSWU_bRWLX_RMIYMg
R_h\VSIIJOhWmSPWLSV_Q_OX_NMRMZJTS
Z`MUM`M[MN\Q\UYgbM[\f
lWhRWXeVS[`LM[SRbWh\iLYXW[Mg
aISReVLYRSXSbX_XXJX_RZMh\fW\[MRS
M`hSLSRXSmReU`MReU_cXWeQeIY^ _
\`XbLeRhXWR_U_XSmO[MaXWUM`\VbWg
LSOPM\USLSXS]X_RZMhf
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